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OBSERVACIÓN CIUDADANA AL USO DE LOS FONDOS DE TITULARIZACIÓN 
HENCORP VALORES DE  
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL CERO UNO  
(FTHVASM 01) 
San Salvador, 4 de marzo de 2016 
GENERALIDADES DEL PROCESO 
Titularización 
Octubre 2014 
Monto 
destinado a 
proyectos de 
infraestructura  
$10.5 millones  
Primer Informe 
Marzo 2015 
Segundo 
Informe  
Julio 2015 
Presentación 
de Resultados  
  Marzo 2016 
RESULTADOS DE  
LA OBSERVACIÓN 
27 proyectos 
ejecutados 
12 supervisiones 
contratadas 
$10,329,723.82 monto 
utilizado para obra 
$ 220,250.00 monto 
utilizado para 
supervisión 
CONCLUSIONES 
DE LA 
OBSERVACIÓN 
La Alcaldía de San Miguel contaba con las condiciones para darle destino a los recursos 
provenientes del Fondo. La estructura organizativa de la Alcaldía era la adecuada, así como la 
existencia de las carpetas técnicas de los proyectos las cuales se encontraban ordenadas, 
completas y disponibles en el Departamento de Ingeniería.  
Los fondos se destinaron para 27 obras de infraestructura en diferentes sectores del Municipio de 
San Miguel. Las obras consistieron en el adoquinado de diferentes calles y avenidas. Los proyectos 
contemplaron la colocación de pavimento asfaltico y/o hidráulico y la mayoria de ellos incluyeron 
la construcción de cunetas y colocación de rampas de acceso a las viviendas aledañas. 
Se pudo constatar que las obras se ejecutaron al cabo de seis meses en promedio, entre los meses 
de noviembre del 2014 y abril del 2015. 
Se reafirmó la poca voluntad del Jefe de Contabilidad de la gestión administrativa anterior, para 
proveer a la Plataforma la información financiera o contable sobre el uso de los fondos de la 
titularización.  
Sin embargo la Plataforma de Observación hizo constar la apertura y colaboración brindada por el 
Departamento de Ingeniería para facilitar las carpetas técnicas, información relacionada con el 
desarrollo de los proyectos y para guiar las visitas de campo. 
RECOMENDACIONES 
DE LA OBSERVACIÓN 
•Propiciar que en los procesos de 
titularización para financiar proyectos 
de infraestructura se cuente con 
participación ciudadana en todo el 
ciclo, es decir desde la formulación, 
adjudicación - contratación, 
ejecución y evaluación, esto le dará 
mayor legitimidad al proceso y 
facilitará la colaboración de los 
beneficiarios si son tomados en 
cuenta desde el inicio. 
1. 
•Asegurar que las autoridades y los 
actores relacionados mejoren la 
provisión de la información. 
Específicamente la referente a los 
estados financieros y contables de los 
proyectos. Con ello, el desempeño 
de la Plataforma de observación 
ciudadana podría brindar mejores 
resultados en futuras experiencias de 
esta naturaleza. 
2. 
•Mejorar el flujo de los documentos 
entre las diferentes unidades 
administrativas de la Alcaldía de San 
Miguel, específicamente entre el 
Departamento de Ingeniería, 
Contaduría y la UACI, para asegurar 
transparencia en la información del 
uso de los fondos provenientes del 
fondo de titularización. 
3. 
•Crear expedientes por cada uno de 
los proyectos ejecutados con los 
fondos de titularización, que 
contengan la recopilación de los 
documentos del proceso de 
licitación, como los documentos 
contractuales. Además la 
compilación de los documentos 
financieros, contables y técnicos. Se 
sugiere que los expedientes estén 
alojados en la UACI. Esta medida 
podría ser tomada en cuenta para 
futuras operaciones de titularización y 
mejorar la transparencia del proceso. 
4. 
FOTOGRAFÍAS  
      
      
Pavimento Hidráulico adoquinado y cordón 
cuneta en prolongación de Av. José Simeón 
Cañas y Calle La Paz de  
Col. El Tesoro  
Visita en Febrero 2014 
Visita en mayo 2014 
FOTOGRAFÍAS  
      
      
Pavimento Hidráulico y cordón cuneta en 
Prolongación de Av. José Simeón Cañas en 
Col. Monte María 
Visita en Febrero 2014 Visita en mayo 2014 
FOTOGRAFÍAS  
      
      
Cordón cuneta, ampliación y recarpeteo de 8a. Calle 
poniente desde residencial Monte Carlos hasta  
Col. Ciudad Pacifica 
Visita en Marzo 2014 
Visita en mayo 2014 
FOTOGRAFÍAS  
      
      
Adoquinado y Cordón Cuneta Calle Principal de 
Col. Padre Pío 
Visita en Marzo 2014 
Visita en Marzo 2014 
FOTOGRAFÍAS  
      
      
Ampliación de aguas negras, Adoquinado y cordón 
cuneta en Calle Principal, Pje. No.1 al No. 04, Calle 
Castellón y Pasaje Bustillo de  
Colonia Bustillo 
Visita en Marzo 2014 Visita en Marzo 2014 
